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!
,-0&%!/&%$*-(*0#'!?0&!0(<%&!'(&)(%+*%'!G2&! /'&=&#$+4! '&%,0(%! #&.*+%(')(&#! (2)(! /)'($=$/)+(%R! /&'1*'.)+=&!1*00*>&#! (2&! %).&! ('&+#! )%! /'&#$=(&#! -@! (2&! .*#&0! 1*'! */($.)0!/&'1*'.)+=&A! [*>&C&'9! (2&! %(')(&4$&%! (2)(! (2&! /)'($=$/)+(%! )//0$&#!>&'&!+*(!$#&+($=)0!(*!(2&!/'&#$=(&#!*/($.,.!%(')(&4$&%A!S$42(!$(!-&!(2)(!(2&! %(')(&4$&%! (2)(! (2&@! )//0$&#! )0%*! 0&)#! (*! 4**#! /&'1*'.)+=&X! G*!$+C&%($4)(&! (2$%9! 8! )+)0@K&#! (2&! /'&#$=($*+%! 1*'! (2&! /)@*11! %=*'&! *1!C)'$*,%!%(')(&4$&%A!!! T$4,'&!LA56!/0*(%!(2&!.*#&0R%!/'&#$=($*+%!1*'!(2&!.&)+!%=*'&!/&'!%(')(&4@! IC&'($=)0! )E$%J! )%! )! 1,+=($*+! *1! %(')(&4@! I2*'$K*+()0! )E$%JA! G2&!#$11&'&+(!/)@*11!=*+#$($*+%!)'&!/0*((&#!$+!(>*!=*0,.+%9!)+#!(2&!#$11&'&+(!()%?!#$11$=,0(@!=*+#$($*+%!)'&!/0*((&#!$+!#$11&'&+(!'*>%A!G*!='&)(&!(2&%&!/0*(%9! 8! =)0=,0)(&#! (2&! )C&')4&! %=*'&! /&'! %(')(&4@! )0(&'+)($C&! 1*'! &)=2!/)'($=$/)+(! $+! &)=2! =*+#$($*+A! T*'! &)=2! %(')(&4@9! 8! (2&+! %&0&=(&#! (2&!%(')(&4@! )0(&'+)($C&! (2)(! )=2$&C&#! (2&! 2$42&%(! %=*'&A!B$(2! (2$%! #)()9! 8!(2&+!=)0=,0)(&#!(2&!.&)+!%=*'&%!)='*%%!/)'($=$/)+(%!)+#!=)0=,0)(&#!(2&!)%%*=$)(&#!%()+#)'#$K&#!&''*'%A!!! 8+! T$4,'&! LA56! .*#&0! .&)+! C)0,&%! )'&! /0*((&#! )%! =$'=0&%9! >$(2!(2&$'! %()+#)'#! &''*'! -)'%! /0*((&#! )%! ='*%%&%! )-*C&! )+#! -&0*>! (2&!.&)+%A!G2&!')+4&!*1!%(')(&4$&%!*1!>2$=2!(2&!%()+#)'#!&''*'!-)'%!*C&'0)/!>$(2!(2&!%()+#)'#!&''*'!-)'%!*1!(2&!L/4-!.*#&0!%(')(&4@!)'&!&./2)%$K&#!$+!(>*!>)@%A!T$'%(9!(2&%&!.*#&0!/*$+(%!)'&!#')>+!$+!-0)=?!I=*./)'&#!(*!4'&@! 1*'!*(2&'!/*$+(%JA!Z&=*+#9! (2&!/0*(!)'&)!-&2$+#!(2&%&!%(')(&4$&%! $%!%2)#&#!$+!#)'?!4'&@A!
! 567!
! G2&!T$4,'&!#')>%!(2&!)((&+($*+!(*!(2&!1)=(!(2)(!$+!%&C&+!*,(!*1!(2&!&$42(! =*+#$($*+%! (2&'&! )'&! .,0($/0&! %(')(&4$&%! *1! >2$=2! (2&! /'&#$=(&#!%=*'&!*C&'0)/%!>$(2! (2&!/'&#$=(&#!*/($.,.!%=*'&A!b%/&=$)00@! $+!/)@*11!=*+#$($*+!\9!(2&!')+4&!*1!O*/($.)0P!%(')(&4$&%!$%!0)'4&!I$A&A9!.*'&!(2)+!76!%(')(&4$&%JA!!! [,.)+! .&)+! /&'1*'.)+=&! )+#! %()+#)'#! &''*'! -)'%! )'&! )0%*!#')>+!*+!(2&!T$4,'&!I)%!)!/0,%!%$4+!>$(2!&''*'!-)'%!%,''*,+#$+4!$(JA!"(!(2&!/*%$($*+!*1!(2&!2,.)+!.&)+9!)!#)%2&#!4'&@!0$+&!>)%!#')>+!(*!.)?&!$(!&)%$&'!(*!0*=)(&!(2&!/*$+(A!!8+! %$E! =*+#$($*+%! (2&! &''*'! -)'%! *1! (2&!)=2$&C&#! %=*'&! -@! (2&! 2,.)+%! *C&'0)/! >$(2! (2&! &''*'! -)'%! *1! (2&!.*#&0R%! /'&#$=($*+%! 1*'! %=*'&%! *1! (2$%! %(')(&4@A! G2$%! 2$420$42(%! (2&!)==,')=@!*1! (2&!.*#&0! $+!/'&#$=($+4!(2&!%=*'&A!S*'&*C&'9! $+! 1$C&!*,(!*1!&$42(! =*+#$($*+%9! 2,.)+! /&'1*'.)+=&! $%! $+%$#&! (2&! 4'&@! '&=()+4,0)'!)'&)A! G2)(! $%9! $+! (2&%&! =*+#$($*+%! /)'($=$/)+(%! )//0$&#! %(')(&4$&%! *1!>2$=2!(2&!%=*'&!>)%!/'&#$=(&#!(*!-&!=0*%&!(*!(2&!2$42&%(!/*%%$-0&!%=*'&A!! G2$%!)+)0@%$%!%,44&%(%!(2)(!/)'($=$/)+(%!1,1!)=2$&C&!4**#!%=*'&%A!G2$%!$%!)!4**#!)+#!)!-)#!%$4+A!8(!$%!)!4**#!%$4+!$+!(2)(!/)'($=$/)+(%!>&'&!)-0&! (*! )=2$&C&! 4**#! /&'1*'.)+=&A! "(! (2&! %).&! ($.&9! $(! $%! )! -)#! %$4+9!-&=),%&! $(! $./0$&%! (2)(! (2&'&! >&'&! .,0($/0&! %(')(&4$&%! (2)(! =*,0#! -&!=*+%$#&'&#! */($.,.A! 8+! /)'($=,0)'9! $+! (2&! 0*>! +*$%&9! 0)'4&! ')#$,%!=*+#$($*+! 1*'! /)@*11! =*+#$($*+! :! (2&! %&(! *1! O*/($.)0P! %(')(&4$&%! >)%!&E('&.&0@! ,+#&'! =*+%(')$+&#A! 8(! %&&.%! 0$?&! /)'($=$/)+(%R! %=*'&! %2*,0#!+*(!C)'@!(2)(!.,=2!#&/&+#$+4!*+!(2&!%(')(&4$&%!(2)(!>&'&!)//0$&#A!!! G2$%!*-%&'C)($*+!=*+(')%(%!>$(2!(2&!)$.!*1!(2$%!:2)/(&'Q!(*!,%&!)!/)@*11!1,+=($*+!(*!$#&+($1@!)!.*'&!+)''*>9!=*+%(')$+&#!%&(!*1!%(')(&4$&%!(2)(! $%! */($.)09! )+#! (*! %&&! >2&(2&'! /)'($=$/)+(%! )#*/(&#! (2*%&!%(')(&4$&%A! 8#&)00@9! )!/)@*11! 1,+=($*+!2)%! )!#$%($+=($C&! 40*-)0!.)E$.,.!)+#!+*!*(2&'!0*=)0!.)E$.)A!8+!:2)/(&'!M9!8!>$00!,%&!)!.)(2&.)($=)0!!
! 565!
T$4,'&!LA56Q!;'&#$=($*+%!1*'!(2&!*+!)C&')4&!-&%(!)=2$&C)-0&!%=*'&%!/&'!%(')(&4@!!I=$'=0&%J!>$(2! 2,.)+!.&)+! /&'1*'.)+=&! *C&'0)$#! *+! (*/! I,%&! (2&! 4'&@! #)%2&#!-)'!(*!0*=)(&!(2$%JA!G2&!4'&@!=*0*'&#!)'&)%!2$420$42(!%(')(&4$&%!*1!>2$=2!(2&!&''*'!-)'%!%,''*,+#$+4!(2&!.&)+!.*#&0!%=*'&!*1!)!%(')(&4@!*C&'0)/!>$(2!(2&!&''*'!-)'%!*1!(2&!-&%(!%=*'$+4!%(')(&4$&%A!
! 56D!
.*#&0! (*! &E/0*'&! >2&(2&'! %,=2! c$#&)0! /)@*11! =,'C&%R! I>$(2! )! ,+$3,&9!#$%($+=($C&! 40*-)0! .)E$.,.J! )'&! &C&+! /*%%$-0&! $+! #,)0F()%?!&+C$'*+.&+(%!0$?&!(2&!*+&!,%&#!2&'&A!!! G2&'&!)'&!)(!0&)%(!(>*!=)C&)(%!(*!+*(&!(*!(2&!)-*C&!=*+=0,%$*+!*+!(2&! )-%&+=&!*1! $#&)0! /)@*11! =,'C&%! $+! (2$%!#)()%&(A! T$'%(9! 1*'! (2&!.*#&0!)+)0@%$%! 8! %&0&=(&#! (2&! */($.)0! %(')(&4@! )0(&'+)($C&%! 1*'! &)=2! %(')(&4@!I$A&A9! 8! %&0&=(&#! (2&! */($.,.! (')=?$+4! ($.&! 1*'! &)=2! %(')(&4@JA! G2&'&!.$42(! -&! .*'&! C)'$)-$0$(@! $+! )=2$&C)-0&! %=*'&%! -&(>&&+! #$11&'&+(!%(')(&4@!)0(&'+)($C&%!>$(2$+!)!%(')(&4@A!!! Z&=*+#9!(2&!/0*(%!'&/*'(!.&)+!/&'1*'.)+=&!)='*%%!/)'($=$/)+(%A!"%! (2&'&!)'&! $+#$C$#,)0!#$11&'&+=&%! $+!/&'1*'.)+=&9! $(! $%! 0$?&0@! (2)(! (2&!%2)/&!*1!(2&!/)@*11!=,'C&%!C)'$&#!-&(>&&+!$+#$C$#,)0%9!)+#!(2)(!(2&!10)(!=,'C&%!$+!T$4,'&!LA56!)'&!)!'&%,0(!*1!)C&')4$+4!)='*%%!/)'($=$/)+(%A!!! G*! 1,'(2&'! 0**?! $+(*! (2$%9! (2&! +&E(! )+)0@%$%!>$00! $+C&%($4)(&! (2&!%2)/&!*1!(2&!/)@*11!=,'C&%!1*'!&)=2!$+#$C$#,)09!)+#!>$00!$+C&%($4)(&!2*>!/&*/0&! )#)/(&#! (*! (2&$'! $+#$C$#,)0! =,'C&%! *C&'! ($.&A! 8(! .$42(! 1*'!&E)./0&! -&! (2)(! /)'($=$/)+(%! >&'&! %($00! 0&)'+$+4! 2*>! (*! )#)/(! (2&$'!/&'1*'.)+=&! >2&+! 8! )%%&%%&#! (2&$'! /&'1*'.)+=&! #,'$+4! (2&! 0)%(! 1$C&!('$)0%!*1!&)=2!=*+#$($*+A!!!
@%)&#*#+!G*! $+C&%($4)(&! )#)/()($*+!*C&'! ('$)0%9! 8! /'*#,=&#!)! %&'$&%!*1!/0*(%! (2)(!%2*>%!(2&!.)E$.,.!+,.-&'!*1!#$4$(%!(2)(!/)'($=$/)+(%!(@/&#!/&'!C$%$(!IO%(')(&4@P9!4'&@!#*(%9!C&'($=)0!)E$%J!)%!)! 1,+=($*+!*1! (2&!#,)0F()%?! ('$)0!+,.-&'! I2*'$K*+()0! )E$%JA! T$4,'&%! LA57FLA5N! %2*>! (2&! '&%,0(%A! ;&'!T$4,'&9!/0*(%!1*'!1*,'!/)'($=$/)+(%!)'&!%2*>+A!b)=2!/0*(!=*+()$+%!#)()!*+!)00!1*,'!()%?!=*+#$($*+%!(2)(!(2&!/)'($=$/)+(!&E/&'$&+=&#9!$+!(2&!*'#&'!$+!
! 56L!
>2$=2!(2&@!&E/&'$&+=&#!(2*%&!I%&&!0)-&0%!)(!(2&!(*/!*1!&)=2!/0*(JA!"!'&#!#)%2&#! 0$+&! %2*>%! (2&! /'&#$=(&#! ('&+#! 0$+&! $+! (2&! 2,.)+! #)()9! )%!/'&#$=(&#!-@!)!%()($%($=)0!0$+&)'!.*#&0!1*'!&)=2!=*+#$($*+A!! \&2$+#! (2&! /)'($=$/)+(! #)()9! 8! /0*((&#! '&=()+4,0)'! )'&)%! (2)(!%2*>! (2&! '&0)($C&! %,==&%%! *1! &)=2! %(')(&4@! )%! /'&#$=(&#!-@! (2&!.*#&0A!G2&! '&=()+40&%! #$11&'! $+! (2&$'! 4'&@! %2)#&Q! (2&! #)'?&'! (2&! %2)#&9! (2&!-&((&'!(2&!%=*'&A!G2&!#)'?&%(!4'&@!'&=()+40&%!2$420$42(!%(')(&4$&%!(2)(!*+!)C&')4&! )=2$&C&#! )! %=*'&! (2)(!>)%! 0&%%! (2)+!6AM!/&+=&! )>)@! 1'*.! (2&!/'&#$=(&#! .)E$.,.! %=*'&! 1*'! (2)(! %/&=$1$=! =*+#$($*+! )+#! /)'($=$/)+(A!G2&!%&=*+#!#)'?&%(!4'&@!'&=()+40&%!2$420$42(!%(')(&4$&%!(2)(!)=2$&C&#!)!%=*'&!(2)(!>)%!-&(>&&+!6AM!)+#!7!/&+=&!)>)@!1'*.!(2&!.)E$.,.!%=*'&A!G2&!0$42(&%(!4'&@!%2)#&!2$420$42(%!%(')(&4$&%!(2)(!*+!)C&')4&!)=2$&C&#!)!%=*'&!(2)(!>)%!-&(>&&+!7!)+#!5!/&+=&!)>)@!1'*.!(2&!.)E$.,.!%=*'&A!Z(')(&4$&%! (2)(! )=2$&C&#!)! %=*'&! (2)(!>)%!5!*'!.*'&!/&+=&!)>)@! 1'*.!(2&! /'&#$=(&#! .)E$.,.! >&'&! +*(! 2$420$42(&#A! _*(&! (2)(! )!=*''&%/*+#&+=&! $+! O4'&@! %2)#&P! -&(>&&+! #$11&'&+(! =*+#$($*+%! *'!#$11&'&+(! /)'($=$/)+(%! #*&%! %"-! $./0@! (2)(! (2&! %).&! %=*'&%! >&'&!)=2$&C&#A!G2$%!$%9!-&=),%&!O4'&@!%2)#&P!>)%!)0>)@%!#&(&'.$+&#!'&0)($C&!(*!(2&!=,''&+(!=*+#$($*+!)+#!/)'($=$/)+(A!! 81! /)'($=$/)+(%! )#)/(&#! (2&$'! /&'1*'.)+=&! */($.)00@! (*! &)=2!=*+#$($*+9!(2&+!(2&$'!/&'1*'.)+=&!%2*,0#!0$&!$+%$#&!(2&!4'&@!'&=()+4,0)'!)'&)%9! /'&1&')-0@! $+%$#&! (2&! #)'?! 4'&@! )'&)%A! G2&! T$4,'&%! %,44&%(! (2)(!(2$%! #$11&'%! -&(>&&+! /)'($=$/)+(%! )+#! =*+#$($*+%A! Z*.&! /)'($=$/)+(%!)#)/(&#! (2&$'! /&'1*'.)+=&! '&)00@! >&009! )+#! (2&$'! /&'1*'.)+=&! >)%!)0.*%(!)0>)@%!$+%$#&!(2&!4'&@!)'&)%A!T*'!&E)./0&9!/)'($=$/)+(%!7679!76V9!)+#! 776! $+! /)@*11! =*+#$($*+! \! .*%(0@! )//0$&#! %(')(&4$&%! (2)(! >&'&!/'&#$=(&#! (*! 0&)#! (*! */($.,.! %=*'&%A! 8+! /)@*11! =*+#$($*+! :9! *+0@! 1&>!/)'($=$/)+(%! )#)/(&#! %(')(&4$&%! (2)(! >&'&! /'&#$=(&#! (*! -&! */($.,.A!
! 56M!
;)'($=$/)+(%! 56D! )+#! 56L! %&&.! (*! -&! (>*! *1! (2&! -&((&'! /&'1*'.$+4!/)'($=$/)+(%A!! G*! 3,)+($1@! 2*>!>&00! /&'1*'.)+=&!>)%!>2&+! =*./)'&#! (*! (2&!I'&0)($C&J!*/($.,.!%=*'&9!8!)+)0@K&#!(2&!)C&')4&!(*()0!+,.-&'!*1!('$)0%!#,'$+4! >2$=2! (2&! %(')(&4@! >)%! $+%$#&! (2&! 4'&@! -)'%! I$A&A9! $+! )+! )'&)!>2&'&! (2&!%=*'&!>)%!/'&#$=(&#! (*!-&! 0&%%! (2)+!5!/&+=&!)>)@! 1'*.!(2&!*/($.,.!%=*'&JA!T*'! (2$%!)+)0@%$%9! )+!"_^e"!>)%!)//0$&#!*+! (2&!#)()!1*'!(*()0!+,.-&'!*1!%(')(&4$&%!(2)(!1&00!$+%$#&!(2&!4'&@!)'&)%A!G2&!"_^e"!2)#! /)@*11! 1,+=($*+9! +*$%&9! )+#! ')#$,%! )%! 1)=(*'%A! G2&!"_^e"! 1*,+#! )!%$4+$1$=)+(!.)$+!&11&=(!*1!+*$%&9!DI79!55J!x!757AM]9!<!z!A667A!;&'1*'.)+=&!>)%! $+%$#&! (2&! */($.)0! )'&)! $+!.*'&! (2)+! (2'&&! ($.&%! )%!.)+@! ('$)0%!>2&+!+*$%&!>)%! 0*>! I5! x! 7MA6L9!92! x! DANLJ! =*./)'&#! (*!>2&+!+*$%&!>)%!2$42!I5!x!MA]D9!92!x!LADMJA!Z$.$0)'0@9!/&'1*'.)+=&!>)%!-&((&'!>2&+!(2&!')#$,%!>)%! 0)'4&!I5!x!7LA6L9!92!x!DADNJ9!=*./)'&#!(*!>2&+!$(!>)%!%.)00! I5! x! NA]D9!92! x! LADNJ9!DI79! 55J! x! ]DA6]9!<! z! A667A! G2&'&!>)%!+*!&11&=(!*1!/)@*11!1,+=($*+9!D!z!7A!G2&'&!>)%!)!%$4+$1$=)+(!$+(&')=($*+!&11&=(!-&(>&&+!/)@*11!1,+=($*+!)+#!+*$%&9!DI79!55J!x!]A5D9!<!x!A67DA!G2&'&!>&'&!+*!*(2&'!%$4+$1$=)+(!$+(&')=($*+!&11&=(%A!!
! 56N!
T$4,'&!LA57Q!"//0$&#!%(')(&4@!-@!2,.)+%!I4'&@!#*(%J!*C&'!('$)0%!>$(2!)!'&#!#)%2&#!('&+#!0$+&!1$((&#!(2'*,42!(2&.9!/&'!=*+#$($*+!$+!(2&!&E/&'$&+=&#!*'#&'!!I%&&! 0)-&0$+4! )(! (*/JA! \)'%! -&2$+#! (2&! /)'($=$/)+(! #)()! %2*>! >2$=2! %(')(&4$&%!>&'&! >$(2$+! 6AM! /&+=&! *1! (2&! -&%(! %=*'$+4! %(')(&4@! 1*'! (2)(! /)'($=$/)+(! )+#!=*+#$($*+!I-0)=?J9!>$(2$+!7!/&+=&!I#)'?!4'&@J9!*'!>$(2$+!5!/&+=&!I0$42(!4'&@JA!a)()!1*'!/)@*11!=*+#$($*+!\9!/)'($=$/)+(%!767F76LA!
! 56]!
T$4,'&!LA55Q!"//0$&#!%(')(&4@!-@!2,.)+%!I4'&@!#*(%J!*C&'!('$)0%!>$(2!)!'&#!#)%2&#!('&+#!0$+&!1$((&#!(2'*,42!(2&.9!/&'!=*+#$($*+!$+!(2&!&E/&'$&+=&#!*'#&'!!I%&&! 0)-&0$+4! )(! (*/JA! \)'%! -&2$+#! (2&! /)'($=$/)+(! #)()! %2*>! >2$=2! %(')(&4$&%!>&'&! >$(2$+! 6AM! /&+=&! *1! (2&! -&%(! %=*'$+4! %(')(&4@! 1*'! (2)(! /)'($=$/)+(! )+#!=*+#$($*+!I-0)=?J9!>$(2$+!7!/&+=&!I#)'?!4'&@J9!*'!>$(2$+!5!/&+=&!I0$42(!4'&@JA!a)()!1*'!/)@*11!=*+#$($*+!\9!/)'($=$/)+(%!76MF76VA!
! 56V!
T$4,'&!LA5DQ!"//0$&#!%(')(&4@!-@!2,.)+%!I4'&@!#*(%J!*C&'!('$)0%!>$(2!)!'&#!#)%2&#!('&+#!0$+&!1$((&#!(2'*,42!(2&.9!/&'!=*+#$($*+!$+!(2&!&E/&'$&+=&#!*'#&'!!I%&&! 0)-&0$+4! )(! (*/JA! \)'%! -&2$+#! (2&! /)'($=$/)+(! #)()! %2*>! >2$=2! %(')(&4$&%!>&'&! >$(2$+! 6AM! /&+=&! *1! (2&! -&%(! %=*'$+4! %(')(&4@! 1*'! (2)(! /)'($=$/)+(! )+#!=*+#$($*+!I-0)=?J9!>$(2$+!7!/&+=&!I#)'?!4'&@J9!*'!>$(2$+!5!/&+=&!I0$42(!4'&@JA!a)()!1*'!/)@*11!=*+#$($*+!\9!/)'($=$/)+(%!76YF775A!
! 56Y!
T$4,'&!LA5LQ!"//0$&#!%(')(&4@!-@!2,.)+%!I4'&@!#*(%J!*C&'!('$)0%!>$(2!)!'&#!#)%2&#!('&+#!0$+&!1$((&#!(2'*,42!(2&.9!/&'!=*+#$($*+!$+!(2&!&E/&'$&+=&#!*'#&'!!I%&&! 0)-&0$+4! )(! (*/JA! \)'%! -&2$+#! (2&! /)'($=$/)+(! #)()! %2*>! >2$=2! %(')(&4$&%!>&'&! >$(2$+! 6AM! /&+=&! *1! (2&! -&%(! %=*'$+4! %(')(&4@! 1*'! (2)(! /)'($=$/)+(! )+#!=*+#$($*+!I-0)=?J9!>$(2$+!7!/&+=&!I#)'?!4'&@J9!*'!>$(2$+!5!/&+=&!I0$42(!4'&@JA!a)()!1*'!/)@*11!=*+#$($*+!:9!/)'($=$/)+(%!567F56LA!
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